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Ouvrages
Naissance de l’histoire du climat.
Par Emmanuel Le Roy Ladurie.
Hermann éditeurs, collection «Météos »,
Paris, 2013, 226 p., 19 €.
Pionnier de la climatologie historique,
avec la parution en 1967 de l’Histoire
du climat depuis l’an mil, Emmanuel
coûts-bénéfices traditionnels privilé-
gient la valorisation des biens maté-
riels et marchands par rapport à la
préservation à long terme de l’environ-
nement. Mais les deux auteurs souli-
gnent les risques de l’inaction et les
avantages d’une action immédiate
contre le changement climatique. La
deuxième partie est consacrée aux
politiques climatiques nationales et
régionales, qui peuvent prendre la
forme de réglementations, de taxes sur
les émissions ou de marchés de droits
d’émission. La troisième partie fait
le point sur les négociations inter-
nationales. Au total, une synthèse
éclairante et très accessible.
Pollution de l'air et transports terrestres.
Dix ans de recherche.
Par le Programme d’innovation
dans les transports terrestres (Predit).
La Documentation française, Paris, 2012,
88 p., 11,50 €.
Le Roy Ladurie est particulièrement
bien placé pour retracer l’histoire de
cette discipline. La première partie de
son dernier ouvrage est consacrée à
cette historiographie, en France et en
Europe. Elle comprend des éléments
autobiographiques et on y apprend par
exemple le rôle qu’a joué dans sa prise
de conscience la lecture en 1955, dans
La Météorologie , d’un article de
Marcel Garnier sur l’étude du climat à
partir des dates de vendanges. La
seconde partie de ce livre donne une
série de repères chronologiques sur les
oscillations climatiques du Moyen
Âge à nos jours, en citant les princi-
paux travaux de recherche consacrés à
ces périodes.
Changements climatiques et impacts ;
de l’échelle globale à l’échelle locale.
2e édition revue et mise à jour.
ParMartin Beniston.
Presses polytechniques et universitaires
romandes, Lausanne, Suisse, 2012, 248 p.,
49 €.
Ce livre brosse un panorama des
aspects scientifiques du changement
climatique, depuis les climats du passé
à la modélisation du climat futur, en
Cet ouvrage dresse le bilan des
travaux menés dans le cadre de
Primequal, programme de recherche
interorganisme pour une meilleure
qualité de l’air. Il synthétise les avan-
cées obtenues dans la connaissance de
la pollution de l’air engendrée par le
secteur des transports terrestres, à pro-
ximité du traf ic automobile et à
moyenne et longue distance. Il aborde
aussi l’impact de cette pollution sur la
santé et l’environnement. Il examine
enf in l’apport des évolutions tech-
niques et réglementaires sur les émis-
sions des transports terrestres.
passant par le système climatique et
ses forçages naturels et anthropiques.
Les nouveautés de cette deuxième édi-
tion proviennent des recherches récen-
tes menées par l'auteur et ses proches
collaborateurs, en particulier sur l'im-
pact du changement climatique dans
les Alpes suisses.
2 économistes face aux enjeux
climatiques.
Par Roger Guesnerie et Nicholas Stern.
Le Pommier, collection « Savoirs et débats
économiques », Paris, 2012, 112 p., 12 €.
Ce dialogue entre les économistes
Nicholas Stern et Roger Guesnerie est
organisé en trois parties. Il débute par
une lecture du problème climatique
par les économistes, dont les calculs
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L’aviation civile,
une administration
à Paris, 1919-2009.
Sous la direction de
Pierre Lauroua.
Collection «Mémoire
de l’aviation civile »,
Paris, 2012, 450 p.
Comme les autres
parutions de cette
collection, ce livre
explore l’histoire
in s t i t u t i onne l l e ,
technique et hu-
maine de l’aviation
civile française. Le
service météoro-
logique, qui est resté
longtemps sous la
tutelle administra-
tive de l’Aviation
civile, occupe une part non négli-
geable de ce volumineux ouvrage,
remarquable par le nombre et la qualité
des photographies, des documents et
des témoignages rassemblés.
Sciamachy, exploring the changing
earth’s atmosphere.
Sous la direction deManfred Gottwald
et Heinrich Bovensmann.
Springer, Dordrecht, Pays-Bas, 2011, 226 p.
The weather observer’s handbook.
Par Stephen Burt.
Cambridge University Press, NewYork,
États-Unis, 2012, 444 p.
Ce livre s’adresse à toutes les person-
nes désireuses de s’équiper d’instru-
ments ou de stations de mesures
météorologiques, dans le cadre de
loisirs, ou bien d’activités pédago-
giques, sportives ou professionnelles.
De façon claire et pratique, Stephen
Burt aborde tous les aspects de l’ob-
servation météorologique : grandeurs
physiques mesurées, instruments
traditionnels et capteurs numériques,
précision et représentativité de la
mesure, stations automatiques plus ou
moins complètes, fiables et coûteuses,
systèmes de traitement, de diffusion et
d’archivage des mesures recueillies.
 Revues
Vents et nuages, la physique du ciel.
Dossier pour la science, n° 78,
janvier-mars 2013. 6,95 €.
Ce numéro du magazine Dossier pour
la science propose une vingtaine d’ar-
ticles consacrés aux vents, aux nuages
et à leurs manifestations les plus
violentes, cyclones tropicaux, tornades
et orages. Il aborde des sujets très
variés, comme l’effet de la mousson
sur la géologie de l’Himalaya, le méca-
nisme de la mousson ouest-africaine,
l’influence des aérosols sur le climat
et la santé humaine, l’histoire de la
classification des nuages, l’explication
physique d’un étonnant phénomène
optique, la gloire, la prévision
du brouillard, le rôle des nuages dans
la circulation générale de l’atmosphère
et l’évolution du climat, les jets, elfes,
sylphes et autres phénomènes lumi-
neux qui se produisent au-dessus
des nuages d’orages et les conséquen-
ces du réchauffement climatique sur
la violence des cyclones tropicaux.
De nombreux conseils et exemples
tirés de l’expérience de l’auteur ren-
dent la lecture très agréable.
Sciamachy est le nom d’un instrument
embarqué à bord du satellite Envisat
lancé en 2002 et destiné à améliorer
la connaissance de la composition
chimique de l’atmosphère et de son
évolution en réponse aux processus
naturels et aux activités humaines.
Ce livre fait un bilan complet de la
mission Schiamachy.
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Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public
du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous
uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
adresse : 73, avenue de Paris,
94165 Saint-Mandé Cedex
téléphone : 01 77 94 71 84
télécopie : 01 77 94 71 80
mél : biblio@meteo.fr
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Isabelle Tobin : Contribution à l'étude
du rôle de l'organisation de la convec-
tion tropicale dans le système clima-
tique.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 18 janvier
2013.
Anastase Charantonis : Méthodologie
d'inversion de données océaniques de
surface pour la reconstitution de profils
verticaux en utilisant des chaînes de
Markov cachées et des cartes auto-
organisatrices.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 24 jan-
vier 2013.
Pauline Maury : Ondes dans la basse
stratosphère équatoriale.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 22 mars
2013.
Sandrine Mulet : Apport de la mission
gravimétrique GOCE pour l'analyse de la
circulation océanique.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 22 mars 2013.
Romain Pilon : Transport et élimination
des radionucléides naturels par les pro-
cessus nuageux ; mécanismes et repré-
sentation dans un modèle de climat.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 26 mars 2013.
Thibaud Thonat : Étude des feux de bio-
masse tropicaux ; observation simulta-
née des gaz émis par les feux à l'aide des
observations hyperspectrales infrarouges
de AIRS et IASI.
Thèse de l’École polytechnique,
Palaiseau, soutenue le 28 mars 2013.
Audrey Fortems-Cheiney : Estimation
des sources et puits régionaux de gaz à
effet de serre et de leurs précurseurs par
inversion du transport et de la chimie
atmosphériques.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
30 janvier 2013.
Audrey Gaudel : Variabilité interan-
nuelle de 20 ans de mesure de l'ozone
troposphérique par lidar et sondes
électrochimiques à l'Observatoire de
Haute-Provence (OHP).
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 11 février
2013.
Vanessa Pedinotti : Préparation à la mis-
sion SWOT (Surface Water Ocean
Topography) ; apport de l'altimétrie à
large fauchée à la modélisation grande
échelle des processus hydrologiques et
hydrodynamiques en Afrique de l'Ouest.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 21 février 2013.
Joris Picot : Simulation aux grandes
échelles de traînées de condensation
dans un milieu atmosphérique stratifié et
turbulent.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 21 février 2013.
Ara Arakelian : Rôle des ondes barocli-
nes dans la variabilité basse fréquence.
Thèse de l’université Pierre-et-
Marie-Curie, Paris, soutenue le
22 février 2013.
Alice Pietri : Variabilité méso et sub-
méso-échelle de l’upwelling du Pérou à
partir d’observations glider et de modéli-
sation haute résolution.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 6 mars 2013.
Yihua Luan : Analyse de la réponse de
l'état moyen du Pacifique tropical et de
la variabilité Enso à des facteurs externes
entre le début de l'Holocène et
l'Holocène moyen.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
8 mars 2013.
Technique spatiale et société.
ParAndré Lebeau.
Le Débat, n° 173, janvier-février 2013,
167-179.
Dans cet article, probablement son der-
nier écrit, André Lebeau fait preuve de
sa hauteur de vue et de sa clarté habi-
tuelles. Il met en évidence la place
originale occupée par la technique
spatiale dans le fonctionnement de
nos sociétés, en particulier pour
l’observation de la Terre et les
télécommunications. Il souligne aussi
le paradoxe que constitue la poursuite
des vols habités, en dépit de leur coût
et de leur inutilité.
